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Kokoelma sisältää seitsemän erillistä selvitystä kolmelta soveltavan aikasarjaekonometrian erityisalueelta. Selvityksissä käytetään hyväksi
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana laajasti sovellettuja ekonometrisia yksikköjuuri- ja yhteisintegroituvuustekniikoita.
Kulutusfunktioon liittyvistä selvityksistä ensimmäisessä muodostetaan kulutuksen virheenkorjausmalli, jossa virheenkorjaustermi on estimoitu
kulutuksen, tulojen ja nettovarallisuuden systeemistä. Tulokset ovat sopusoinnussa pysyväistulohypoteesin kanssa. Seuraavassa tutkimuksessa
selvitetään kulutuksen liikaherkkyyttä nykytuloihin nähden kiinteiden ja vaihtuvaparametristen mallien avulla. Vaihtuvaparametristen
estimointien perusteella likviditeettirajoitteisten kuluttajien osuus väheni jonkin verran rahamarkkinoiden vapautumisen aikana, mutta kasvoi
1990-luvun lamakautena. Kolmannessa selvityksessä taas analysoidaan erilaisten barometrikyselymuuttujien hyödyllisyyttä mm. kulutuksen ja
inflaation ennakoinnissa.
Sijoituskohteiden hintoja mallintavista artikkeleista ensimmäinen perustuu hypoteesiin asuntojen hintojen ja pörssikurssien
yhteisintegroituvuudesta. Hypoteesin mukaan sijoituskohteiden reaaliset veronjälkeiset riskittömät tuotot eivät pitkällä aikavälillä poikkea
toisistaan. Täsmennetyssä virheenkorjausmallissa asuntojen hintojen kehitystä ennakoivana indikaattorina käytetään pörssikursseja.
Tuoreemmassa sijoituskohteiden hintoihin liittyvässä mallinnuksessa selvitetään asuntojen hintojen ja kuluttajahintojen yhteisintegroituvuutta.
Tulokset viittaavat siihen, että asuntojen hintojen muutokset sopeutuvat pitkällä aikavälillä yleiseen inflaatiovauhtiin ja ettei asunnon
omistamisesta ole odotettavissa ylimääräistä reaalista arvonnousua.
Kahdessa viimeisessä tutkimuksessa selvitetään konkurssien ennustamista sekä epälineaarisuuden ja kaaoksen testausta taloudellisilla
aikasarjoilla. Konkursseja voidaan analyysin mukaan pitää kysynnän ja tarjonnan tasapainovirheen indikaattorina. Viime vuosikymmenen aikana
on esitetty useita stokastisten aikasarjojen epälineaarisuutta mittaavia testisuureita. Estimointien perusteella näyttää siltä, että taloudelliset
muuttujat ja niiden väliset riippuvuudet sisältävät usein epälineaarisia riippuvuuksia, mutta todistusaineistoa deterministisestä kaaoksesta
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